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Все шлифовальные круги перед работой должны испытываться 
на прочность при скорости, превышающей рабочую, как минимум, 
в 1,5 раза в течение 5— 10 мин в зависимости от диаметра испытываемого
*
Рис. 1. Общий вид установки для испытания шлифоваль­
ных кругов на прочность
круга. Выпускаемые промышленностью станки для испытания шлифо­
вальных кругов позволяют испытывать круги, работающие со скоростью 
35—50 м/сек.
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Р а з р а б а т ы в а е м ы е  в л а б о р а т о р и и  к а ф е д р ы  с т а н к о в  и р е з а н и я  м е ­
т а л л о в  к о н с т р у к ц и и  в ы с о к о с к о р о с т н ы х  ш л и ф о в а л ь н ы х  к р у г о в  д л я  р а ­
б о т ы  с о  с к о р о с т ь ю  6 0 — 100  м/сек п о т р е б о в а л и  с о з д а н и я  с п е ц и а л ь н о й  у с ­
т а н о в к и  (р и с .  1) д л я  и с п ы т а н и я  н а  п р о ч н о с т ь  и р а з р у ш е н и е  и х  п р и  
о к р у ж н о й  с к о р о с т и  д о  2 0 0  м/сек.
В с е  д е т а л и  и у з л ы  у с т а н о в к и  с м о н т и р о в а н ы  н а  с т а л ь н о й  п л и т е  1, 
к о т о р а я  с п о м о щ ь ю  ш в е л л е р о в  ж е с т к о  с к р е п л е н а  с ф у н д а м е н т о м .  Д в и ­
г а т е л ь  2  п о с т о я н н о г о  т о к а  п л о с к и м  р е м н е м  ч е р е з  ш к и в ы  с п е р е д а т о ч н ы м  
о т н о ш е н и е м ,  р а в н ы м  6, п е р е д а е т  д в и ж е н и е  б ы с т р о х о д н о м у  ш п и н д е л ю  3,  
у с т а н о в л е н н о м у  в р а с т о ч к у  ш л и ф о в а л ь н о й  б а б к и  4. Ш п и н д е л ь  в р а щ а е т ­
с я  в в ы с о к о т о ч н ы х  п о д ш и п н и к а х  к а ч е н и я .  Н а  ш п и н д е л ь  у с т а н а в л и в а е т с я  
ш л и ф о в а л ь н ы й  к р у г  5 с  м а к с и м а л ь н ы м  д и а м е т р о м  3 5 0  мм. Д л я  б е з о ­
п а с н о й  р а б о т ы  в с л у ч а е  р а з р у ш е н и я  к р у г а  п о д  д е й с т в и е м  ц е н т р о б е ж н ы х  
с и л  о н  п о м е щ е н  в с в а р н у ю  к а м е р у ,  у с и л е н н у ю  р е б р а м и  ж е с т к о с т и .  К а ­
м е р а  и з г о т о в л е н а  и з  с т а л ь н о г о  л и с т а  т о л щ и н о й  15 мм п о  п е р и ф е р и й н о й  
ч а с т и  к р у г а  и 10 мм с о  с т о р о н ы  т о р ц е в  к р у г а .
Ч и с л а  о б о р о т о в  ш л и ф о в а л ь н о г о  к р у г а  и з м е н я ю т с я  б е с с т у п е н ч а т о  о т  
0  д о  1 8 0 0 0  в м и н у т у .  Д л я  и з м е р е н и я  ч и с л а  о б о р о т о в  и с п ы т ы в а е м о г о  ш л и ­
ф о в а л ь н о г о  к р у г а  н а  в т о р о м  к о н ц е  ш п и н д е л я  1 (р и с .  2 )  с м о н т и р о в а н
Рис. 2. Устройство для измерения числа 
оборотов
д а т ч и к  ч и с л а  о б о р о т о в .  Б о л т  к р е п л е н и я  м а л о г о  ш к и в а  2  з а м е н е н  с п е ­
ц и а л ь н ы м  б о л т о м  3  с о  в с т р о е н н ы м  в н е г о  п о с т о я н н ы м  м а г н и т о м  4. О х ­
в а т ы в а ю щ а я  м а г н и т  о б м о т к а  5 с о е д и н я е т с я  с  ч а с т о т о м е р о м ,  к о т о р ы й  
п о к а з ы в а е т  ч а с т о т у  н а в о д и м о й  э .  д .  с . ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  о п р е д е л е н н о м у  
ч и с л у  о б о р о т о в .
П и т а н и е  д в и г а т е л я  п о с т о я н н ы м  т о к о м  о с у щ е с т в л я е т с я  о т  г е н е р а ­
т о р а ,  м о щ н о с т ь ю  4 ,5  кет; п р и в о д и м о г о  в о  в р а щ е н и е  т р е х ф а з н ы м  а с и н ­
х р о н н ы м  э л е к т р о д в и г а т е л е м .  Р е г у л и р о в а н и е  ч и с л а  о б о р о т о в  д в и г а т е л я  
п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  и з м е н е н и я  э . д .  с. г е н е р а т о р а ,  з а в и с я щ е й  о т  в е л и ч и н ы  
с о п р о т и в л е н и я  р е о с т а т а .  Д л я  у м е н ь ш е н и я  т о к а  я к о р я  в ш у н т о в у ю  о б м о т ­
к у  д в и г а т е л я  в к л ю ч а е т с я  р е г у л и р у е м ы й  т р а н с ф о р м а т о р  с в ы п р я м и т е л ь ­
н ы м  м о с т о м .
